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FECHA NÚM. PÁG, FECHA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE M 1msuritos
19 dbre. 1930 • Concurso para ejecución del
servicio d e comunicaciones
marítimas intercoloniales en
los territorios españoles del
Crolfo e Gil inca • • • • • • • •
29 dbre. 1930.-1\ioditicaciones al Real decreto
de 6 de septiembre de 192,5
relativo a, la provisión de
destinos ptiblicos reservados
a las clases de tropa proce
dentes del Ejrcito y Ar
mada.. .
13 enero 1931.----Disuelve las Juntas mixtas pa
ra abastecimiento de aguas
a las Bases Navales.. . 12
94 enero1931.- Reglas para el fusionamiento
de las Juntas de abasteci
miento de agua a las Bases
Navales.. . . • 21
28 enero 1931.-Sobre informe del Comit,(, Es
pañol del Cinema en los el.-
pedientes que• expresa.. e e 28 •
30 enero 1931.---Autoriza publicación de un
Boletín de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a, Des
tinos Públicos.. 25
1 fbro. 1931. Modifica el artículo 21 del Real
decreto de 26 julio 1929, .. 32
28 fbro. 1931.-Sobre .atribuciones de la Jun
ta Central de. Aeropuertos...
21 marzo 1931.-Modificaciones en el seguro
obligatorio de viajeros 75
24 marzo1931.--Deroga el Real decreto de 25
de diciembre de 1925. .. 71
7
9 82
57
PIWSIDEN'CIA DEI, (10111ERNO 1"M)V1sTONAI,
DE .14A REPIJBLICA
14 abril
14 abril
14 abril
14 abril
15 abril
15 abril
1931.-- Declaración del Comité políti
co de la República. ..
1931.-Sobre concesión de amnistía..
1931.---Declara fiesta nacional el 14
de abril.. • • •
1931,-Sobre concesión de indulto. ..
19314-Anula Real orden de 9 de
marzo sobre adelanto de la
hora.. e • • e e e e e e e
1931.-Sobre revisión de las disposi
ciones emanadas de la Dic
tadura.. • • . . . . • • • . • •
15 abril 1931.-Deroga Código Penal de 1928.
17 abril 1931.-Deroga la ley de 23 de marzo
de 190.6 llamada de Juris
dicciones. • • • lb
109
170
205
194
229
393
551
509
84
• 609
811 609
84 610
8,5 617
85 618
87
"
92
88
6,37
669
649
NÚM. P ÁG.
•8 abril 1931 --Deroga Real orden de 10 de
marzo de 1920 en sus puntos
tercero. cuarto, quinto, y sex
to, y señala las marcas de
nacionalidad y matricula de
21 abril 1931.-Prohibe homenajes a los miem-
las aeronaves que expresa.. 88
bros del Gobierno. . • 91
22 abril 1931. Declara revisable.s los nombra
mientos y ascensos que ex
92 670presa.. e e • • •
29 abril 19314-Disolución del Consejo de Es
tado en pleno y reorganiza
ción de la Comisión polilla
nente,.. • • • . 92 671
29 abril 1931.-Restablece limites de edad an
teriores al 13 de septiembre
de 1923 para la jubilación
de los funcionarios..
27 zibril 1.31.-----Seibla como bandera nacional
la tricolor.. .. 95
2 mayo 1931. Reforma artículos del Código
el:Mitin de 1870 y Códigos Pe
nales. del Ejército y -de la
Armada:. 98
4 mayo 1931.-Pasando a depender del Minis
terio de Trabajo los organis
mos que cita, entre ellos el
instituto Social de la Ma
rina.. e e .. e e • • • • • •
11 mayo 1931.--Sobre atribuciones de las J'u-
risdicciones de Guerra y
Marina, y suprime el Conse
92 670
jo Supremo de Guerra y Ma
rina.. .. .. 106 781
14 mayo 1931. --Sobre anulación. derogaei¿n y
subsisten( las de los decretos
leyes del Directorio Militar
que cita... .. e . • 107 789
20 mayo 1931.---Dispono dependan del Minis
terio de Comunicaciones los
servicios de. Aeronáutica Ci
vil.. • .
20 nlayo 1931 -Sobre reclamaciones de los
funcionarios por actos de la
Dictadura desde 1923. . .
3 junio 1931.- <onvoca a Cortes Constitu
yentes • • • •
16 junio 1931.--Fija normas para el Protecto
rado de España en Ma
rruecos.. .. e • • e •
18 junio 1931.--Establece en la Presidencia
la Direrción General de Ma
rruecos y Colonias..
24 junio 1931.-Sobre revisión de la obra de
la Dictadura, „
689
705
103 757
113 838
118 865
123 893
134 981
137 997
142 1.045
2 DIARIO OFICIAL
FECHA NÚM. PÁG.
MINISTERIO DE JUSTICIA
22 abril 1931.-Aclara decreto de indulto de
15 del actual..
2 mayo 1931.-Re forma artículos del Cedigo
Penal Común de 170..
5 mayo 1931. Sobre derogación, anulación y
subsistencia de varios decre
22 mayo 1931.-Sobre litertad de cultos. . . .
1 junio 1931.-Prohibe la concesión de nuevos
títulos de. nobleza.. ..
MINISTERIO DE ESTADO
Convenios relativos a enrola
miento, repatriación y colo
cación de marinos.. ..
Noticia soberanía noruega en
la isla Peter I.. 110,
94 682
98 705
126 917
115 842
121 681
64 45.7
MINISTERIO DE LA GUERRA
29 abril 1931.-Suprime las Ordenes militares
de Santiago, Montesa, Al
cántara y Calatrava, y cam
bia denominación a las
Maestranzas de Sevilla y
Ronda.. e e •
2 rnayo1931.-Reforma artículos del Código
Penal del Ejército ..
13 mayo 1931.-Crea un Consejo director de las
Ordenes de San Fernando y
San Hermenegildo .. 107
17 junio 1931.-Sobre jurisdicción militar en
Marruecos.. ..
809
99 717
98 705
790
137 998
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
30 mayo 1931. . Dispone que las operaciones de
desinfección de buques, etc.,
se verifiquen por las estacio
nes sanitarias de los puertos.
3 junicy 1931. Normas para las operrciones
de desinfección de les bu
ques.. .. .. 123
5 junio 1931.-Normas para las elecciones
constituyentes.. .. 125
5 junit) 1931.-Sobre funciones del Comité de
la Cruz Roja Espafiola.. .. 126
junio 1931.-Sobre suspensi6n de las fun
ciones que expresa de las
Juntas provinciales del con
so electoral en las provincias
de Las Palmas y Santa Cruz
de Terwrife.
S ¡unir) cobre ecerlitinie Zenern1 rara
las ekcciones c-nstituyentes
en las provincias de Balea
res, Los Palmas y Santa
Cruz de Tenerife.. 127
17 junio 1931.-.Aclara disnosic56n de 25 cle
mayo Último.........., . 136
19 junio 1931.-Aclara el artículo 11 del de
creto de 8 de mayo sobre
elecciones..
..
• • • • •
•
124 90`;
891
910
919
127 925
MINISTERIO DE HACIENDA
927
994
137 998
3 enero 1931. Presupuests dl Estado para
ol Ilfío 1931.. 4
20 abril 1931.-Refunde en uno solo los ar
tículos 14 y 15 del impues
to de 't.-lindados do 15 rin di
ciembre de 1927.. 91
22 abril .19?1.-Incluye en la revisi6n do la
obra legislativa de la D'eta
dura las disposiciores que
expresa.. 92
25 abril 1931.- -Restablece el su-ldo de 30.000
pesetas para los Ministres.. 94
26
661
672
FECHA NÚM. PÁG.
27 abril 1931.--Quita el derecho de cesantía a
los Ministros que lo,fueron
del 13 de septiembre de 1923
al 14 de abril de 1931.. .. 99 717
29 abril 1931.-.clara incluidas en la revi
visión de la obra legislati
va de la Dictadura las dispo
siciones que cita.., 99, 7189 junio 1931.-Declara subsistente el Real
decreto de 14 de enero de
1929 sobre contrabando y de
fraudación.. 127
30 junio 1931.-Declara subsistentes varias dis
posiciones en tanto se haga
la revisión.. .. 123
MINISTERIO DE FOMENTO
92.5 a
895
21 abril 1931.-Modificaciones en el Regla
mento de circulación de ve
hículos con motormecánico.. 94 684
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION
22 abril 1931.-Declara festivo el día .1.0 de
mayo.. .. 95 690
95 abril 1931.-Sobre rectificación del censo
electoral. 97 697
1 mayo 1931.-Ratifica sin condiciones el Con
venio de. Wáshington de 1919
sobre la jornada de ocho hor
• ras.. .. 99 718
98 mayo 1931.---Prohibe empleo de cerusa en
los trabajos de pintura.. .. 118 866
8 junio 1931.-Bases entre patronos y obre
ros para la pesca en San
Sebastián y Pasajes.. .. 128 929
10 junio 1931. Fija plazo a las instancias de
petición de subsidio por fa
milia nu-merosa.. • • 129 933
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL
26 marzo 1931.-Relación de productos en que
se admite la concurrencia
extranjera durante el aflo.. 77 565
29 abril 1931.-Deja en suspenso, las tarifa§
máximas de fletes estableci
das por Real decreto de 20
de enero de 1917.. .. 99 719
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
25 abril 1931.-Deroga Reales decretos de 26
de julio de 1929 relativos a
la Junta Inspectora de, Ra
dicromunicac'ón y Servicio
Nacional de Radiodifusión.. 94 682
30 mayo 1931.-Sobre permiso de aterrizaje de
aviones de turismo. .. 124 904
3 junio 1931.-Dispcne la denominación de
«Dirección General de AFro
náutica Civil», con la estruc
tura que indica, de la anti
gua de Navegación y Trans
portes Aéreos.. .. 124 901
REALES DECRETOS
•
31 dbre. 1930.--Cede al Patronato Nacional
de Turismo la carabela 'San
ta María, que figuró en la
Expcsic'ón de S{ villa...
14 enero 1931.---Aprueba, Reglawnto para Pe
ritos Inspectores en los bu
ques mercantes.. ..
11 fbro. 1931. Aplaza aplioación del artícu
lo 8.0 del Real decreto de 21
de agosto cle 1925 referente
a las primas a la navegación. 36 253
25 fbro. 1931. Deja en suspenso la aplicación
del Real decreto-ley de 23 de
abril de 1930.. • • • 47 322
49
20 162
1.' ECHA
DEL lvilNISTERIO DE IlikiZINA
NtM. PÁG.
11 marzo 1931.-Apiuba Reglamento de la
Junta .Consultiva de la Di
rección General de Navega
ción.. .. . • • . • •
25 marzo1931.-Sobre sueldo de Alféreces de
it navío y Maquinistas Oficiales
25 marzo 1931.-Aplaza entrada en vigor del
Reglamento sobre inspección
en buques mercantes..
1 abril 1931.--Modificapiones en el Regla
mento del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas.. ..
8 abril. 19.31. Sobl e condicicnes de ]os Ma
yores de los Cuerpos de Co.n
tra m aes tres , Condestables,
Maquinistas y Practicantes
para ostentar las divisas de
Alférez y Teniente de navío.
22 abril
23 abril
DEC-RETOS
1931.-Ordena licenciamiento del re
emplazo de 1929.. ..
1931. Promesa de fidelidad a la Re
pública de los Jefes y Ofi
ciales de la Armada..
1 mayo 1931.-Ámplia indulto de 15 de. abril
• en la. formIt que expresa. ..
2 mayo 1931.-Reform.a articules del .Código
Penal. de la Marina de. Gue
rr
13 mayo 1931..-Suprime los empleos de Capi
tán General y Almirante.. ..
2f3 mayo 1931.--erea, la Subsecretaría de la
Marina Mercante.. ..
27 mayo 1931.-Crea el Negociado de Haberes
Pasivos.. .. .. • • • •
3 junio 1931.-Sobre pase a Inválidos del
personal que pierda la vista.
9 junio 1931.-Sobre derogación, anulación y
subsistencia ae varios decre
9 junio 1931.-Crea el Cuerpo de Ayudantes
Auxiliares de Infantería de
• Marina . . . . . . . • • . • • •
9 junio 19.31.-Sobre. ejercicio de la Jurisdic
ción e.n Marina. .. . •
9 junio 1931.-Restablece la Intendencia Ge
neral de la Armada.. .. .
Deroga el Real decreto de. 11.
de junio de 19301 que reor
ganiza el Cuerpo de Inten
dencia e Intervención de la
Armada.. • •
18 junio 1931.-Señala atribuciones de los Ins
pectores generales de Cuerpo
con respecto a personal.. ..
18 junio 1931.-Suprime el Consejo de Buques
Incautados.. ..
23 junio1931.-Concede el retiro en las con
diciones que e.xpresa.
23 junio 1931.-Suprime las situaciones de .ex
cedente y reemplazo por la
de disponible.. ..
23 junio 1931.-R^visa la obra legislativa. de
la Dictadura que cita. ..
23 junio1931.---Suprime al Instituto de 'Pro
tección a la Marina Mercante
Restable.ce la Escala de Tie
9 junio 1931.
23 junio 1931.
23 junio 1931. Reorganiza el ‘Cuerpo de Elec
tricistas..
23 junio 1931. Reorganiza el Cuerpo de Ra
diotelegrafistas.
23 junio 1931.-Reorganiza el Cuerpo de Tor
pedistas..
58 401
71 509
73 533
75 549
81 59:3
91 652
91 652
99 720
98
106
11.5
120
124
705
782
842
877
902
127 996
130
132
133
133
135
136
139
139
139
139
140
140,
140
140
SECRETARIA PARTICULAR Y POLITICA
(3 mayo 1931.-Instruccioiles para asistencia
a misa y otros actos religior
.. 101as • 9 • f • f • • 11 • • • • • • •
937
965
973
973
990
995
1.014
1.014
1.014
1.015
1.021
1.022
1.025
*1.028
738
FECHA
10 junio 1931
19 junio 1931.
20 junio 1931
2í1 junio 1931
.-Sobre organización del Nego
ciado de Haberes Pasivos. ..
Atribuciones del General Ins
pector de Maquinistas.. ..
.-Suprime en las Factorías la
venta a familias.. .. .. • •
.-Reglas para aplicación del de
creto relativo a jurisdicción.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
31 dbre. 1930.-Situación de los buques de la
Armada.. .. .. e , • ,
-Modifica los puntos primero y
quinto de la Real orden de
21 de diciembre de 1930 re
lativa a la Escuela de Apren
dices Marineros .....
.--4Daelara en vigor la segunda
edición del Cuaderno de evo
luciones y de su anexo Tác
tica de flotillas. . . . . . . . .
Modifica la Real. orden de 4 de
enero de 1930 sobre entrada
en dique de cañoneros tipo
Recakle • . . • . .
.-Señala plantilla de Maquinis
tas a los buques que expresa
Reglas para cumplimiento del
Real decreto de 13 de enero
que disuelve las Juntas de
Aguas. . .
.-Aprueba nuevo uniforme pa
ra la Infantería de Marina.
.-Autoriza examen para mari
neros electricistas a los pro
cedentes de inscripción.. ..
Aprueba dotación de marine
ría de la Escuela de Torpe
distas y Electricistas.. ..
.-Relativo a saludos en una co
lonia portuguesa..
.-Da de baja el Uad-Rias y el
Gaviota • • • • • • • • • • • •
1931. -Ordena pasaporte para Barce
lona de marineros de nuevo
ingreso con el carnet civil de
chófer.. .. • .
1931.-Sobre dotación de Contramaes
tres y Condestables de los bu
ques que. cita... . . . • . .
1931.-Aclara Real orden de 24 de di
ciembre de 1930 sobre dota
ción en los submarinos tipo
C y B. .. . . . • • . . .
4 marzo 1931.-Da de baja el torpedero Nú
mero 8.. ..
4marzo 1931.-Distribuye entre los Departa
mentos los torpederos que
expresa..
1931.-Asigna a las Escuelas de Aero
náutica y Submarinos a los
ídem que cita.. ..
1931.- Amplía Real orden de 4 de oc
tubre de 1926 sobre situa
ción de los buques en la mar
1931. Dispone desarme del torpede
ro N'Onero 12.. ..
1931.-Sobre soberanía noruega en la
isla de Jan Mayen.
1931.-Sobre uso de la chaquetilla por
los Aspirantes de Marina.
1931.-Situlación de los' buques de la
Armada para abril y meses
8ucesivos hasta nueva orden.
1931.-Declara de texto, en la Escuela
Naval una obra.
.7 abril 1931.-Dispone remisión de documen
tación que expresa par los
buques que cita.. ..
14 abril 1931. Añade un artículo al Regla
mento de la Escuela de
Aprendices Marineros... ..
NÚM.
8 enero 1931.
16 enero 1931
17 enero 1931.
17 enero 1931
24 enero.1931
28 enero 1931
29 enero 1931
31 enero 1931
10 fbro. 193
31 enero 1931.
12 fbro.
24 fbro.
24 fbro.
13 marzo
14 marzo
17 marzo
17 marzo
21 marzo
30 marzo
31 marzo
128
137
137
1:37
1
3
PÁG.
931
999
999
999
1
e57
14 121
15 129
21 169
214 170
24 185
25 189
32
32
34
230
230
241
41 281
49 333
52
52
362
861
53 369
60 491
63
63
67
69
73
76
449
449
481
493
534
559
QT 619
4
•••••••~•••
FECHA
17 abril 1931.-Cambia de nombre a tres bu
ques de guerra. .. e . .. ..
._ abril 1931.-Sobre desembarco de tripulaciones inglesas en puertos
españoles.. .2.3 abril 1931.-Sobre denominación de la Ju
••.•••••.••
risdicción de Marina en Ma
drid.. •„ 9294 abril 1931.-Sobre modificaciones en uni
formes y emblemas como con
secuencia del cambio de ré
gimen.. ..29 abril 1931.-Sobre servicios de guardia yfrancos de las dotaciones de
los buques.. .. 9630 abril 1931.-Cambio de nombre de dos di
ques en el. Arsenal de Fe
rrol.. „5 mayo 1931.-Cambia colores de banderas,
gapardetes y gallardetones.. 1015 masa 1931.-Sobre consideraciones de Oficial
de los Grabadores ingresados
con
• anterioridad al Regla
mento de 8 febrero 1930. .. 10219 mayo 1931.-Reglas para suministro de ra
ciones a la marinería..
.. 10919 mayo 1931.--Amplia disposición de 29 de
abril (D. O. 94) sobre guar
dias y francos de las dota
ciones• • •
• • • • . • . • •
DIARIO OFICIAL
NÚM. PÁG.
SS 650
91 664
93
lo°
5 junio 1931
8 junio 1931
10 junio 1931
15 j unio 1931.
16 junio 1931.
17 junio 1931.
•
• • •.-Sobre viaje en primera clase.
del personal con sueldo de
.-Dispone desarme del 'Río de la
Plata y torpederps 4 y 11. ..
.-Modifica el Reglamento de or
ganización interior de los bu
ques de. guerra.. ..
-Distribuye plantilla de profe
sores y monitores de gimna
sia..
•
.
Sobre tratamiento y denomina
ción de Oficiales Generales.. 133
-Hace extensiva la americana
de uniforme a los Cuerpossubalternos.. .. . ,
• •
672
678
691
7
I Lu
738
74•
805
110 810
123 896
126 920
131 945
. 132 967
• • •
• .
17 junio 1931.-Modificaciones en el uniforme
de algunos Cuerpos paten
tados.. ..
.. .. ..
.. .. ..
17 junio 1931.-Sobre abono de prendas mayo
res a torpedistas-electricistas
17 junio 1931.-Autoriza el uso de la ropa depaisano.. .. .. .. ..
.. ..
19 junio 1931.-Modifica distintivo de ,«Pro,-
fesorado..
.. .. .. .. .. ..
973
133 973
133
135 993
134 • 989
138 1.006
19 junio 1931.-Sobre distribución de marine
ros de nuevo ingreso para
prácticas de chófer .. 13-3
24 junio 1931. Modifica los artículos 4.0 y 71
del Reglamento de la Escue
la de aprendices marineros
especialistas. • . 140
SECCION DE PERSONAL
24 dí)re. 1930. Rebaja plantilla de cabos de
fogoneros de los buques que
cita.,.
96 dbre. 1930.-Madifica la dotación del caño
nero Mac-Maltón..
97 dbre. 1930. Sobre nombramiento de indi
viduos de marinería para
instructores de analfabetos
en los casos que cita.. ..
31 dbre. P430 --Aclara lo dispuesto sobre eda
des para embarco en subma
rinos.. 2
9 enero 1931.-Reglas para aplicación del
Real decreto de 15 de diciem- •
bre de 1930 reorganizando el
Cuerpo de Maquinistas.. .. 8
2
1.005
1.032
13
14
34
11•
76
1
FECHA
10 enero 1931.
14 enero 1931.
enero 1911,-
-30 enero 1931.
30 enero 1931.
30 enero 11:31.
18 fbro. 1931.
21 fbro. 1931.L
21 fbro. 1931.-
11 marzo 1931.-
--Resuel\e (:',',".:tsulta relativa a4ivi'..:^cts de. graduaciones an
tenores a 1,9s Reales decretos
de 15 y 18 acl.e úal
Sobre permanencia en activode los porteros y mozos- queal corresponderles el retiro
les falte menos de un atto
para tener dePetho a haber
16
de retiro...
-Atimenta el cargo del armero
al del. maquinista en las B:a
ses Navales
. .
.=Distribución, p o r Departa
mentes de la plantilla del.
Cuerpo de Condestábles.
--Distribuc'ón, por Departa
mentes 'de la plantilla del
Cuerpo de Contramaestres ..
-Aclara Reales órdenes de 2 de
febrero de 1927 y 28 de mar
zo de 1928 sabre conc:sián de
licencias ilimitadas..
Circular relativa al orden parael alistamiento de la marine.-
. ría 'del. año 1931.. ...
Programa para asenso de me
cánicos a auxiliares de má
quinas.. ..
Fija modelo de libreta para
los Escribientes Auxiliares..
Sobre remisión 'de documenta
ción relativa a personal sub
marinista..
Reitera -Real orden de 27 de
febrero de. 1929 sobre ingre
so en la Guardia Civil y Carabineros.. ••
21 nrr-lo 1"31.----Publica sentencia recaída en
pleito promovido por don
.A. S. L.
4 abril 1931.--Aumenta dotación Estada Ma
yor, de la división de cru
ceros.. ..
. • • •
• • .. 7711 abril 1931. Fija precio al vestuario de
marinería. para 1932.. ..6 mayo 1931.-Sobre licenciamiento de la raa.
rinería del reemplazo del
aria 1929......
.7 mayo t31. Computa. como condiciones de
embarco las de los Attxilia-.
,
res terceros de Oficinas.. .. 10312 mayo 1931.-----Aprueba el Reglamento de fo
goneros.. ..
6 júnio1.931.-01rdena remisión de estado de
enganchados.. ..
27 junio1931.-Crea un destino en la Ayudan- -
tía (Mayor del Ministerio pa
ra un Maquinista primero
de primera o primero en con
cepto de auxiliar del Jefe
de Ingenieros.. .. .. 142
,1
14 marzo 1931.
NÚM. PÁG.
8 76
13 114
17 199
lo)
26 194
29 218
44 296
44 293
59 .111
58 407
66 «179
74 7A1
5'50
84 (312
103 758
758
116 852
129 935
SECVION DE MATERIAL
3 mavzo l931.-Sobre adquisición de efectos
de construcción nacional pa
ra telémetros. ..
3 marzo 12$31.--Modificaciones en el Regla
mento de ascensos del perso
nal de radiotelegrafistas. ..
6 marzo 1931.---Aprueba el Reglamento de bo
tes. . 63
10 mazo 1931.-Adiciona artículo 117 al Re
a
glame,nto de la Maestranza.. .62
10 abril 1931. Aumenta fondo económico a las
oficinas militares del Depar
tamento de Ferrol.. 85
11 abril 1931.-Sobre reintegro de documentos
de los exp.cliente; pripuestas
para cubrir plazas de pri
1.046
55 385
55 385
45.1
443
620
••
DEL MINISTERIO DE MARINA 5
•
FECHA
30 abril 1931.
30 mayo 1931.
.2 junio 1931.
2 junio 1931.
17 junio 1931.
22 junio 1931.
mera y segunda en la Ses
ción de Maestranza. . . . . .
Sobre redacción de estados de
consumo y embarcaciones
menores.. ..
Modifica los artículos 77 y 78
del Reglamento para el ser
•Vició radiotelegráfico dé la
Marina; .; 125
.Sobre reparaciones de semáfo
ros, vigías y atalayas.. .. 125
•Alimenta el fondo económico
d e 1 transporte Almirante
Lobo. . . . . „ „ „ „
-Sobre desmonte de la telegrafía
sin hilos de buques desarma
dos o en primera situación.. 136
-Sobre redacción de historiales
de buques. .. .. 142
NÚM. PÁG.
86 631
105 769
. 129.
SECCION DE I NFANTERIA DE MARINA
21 enero 1931. Hace extensivo ei Reglamento
vigente en el Ejército de
Maestros herradores..
fbro. 1931.-Aprueba cartilla de uniformes
para Generales, Jefes y Oii
diales..
(; junio1931: Aclara cartilla de uniformes
de 28 de febrero de 1931. .. t\127
912
914
935
995
1.047
19 15.
53 366
•SECCION DE INGENIEROS
17 enero 1931.-Incluye una marca de pintura
entre las usadas por la Ma
rina de guerra.. ..
29 enero1931.-Sefiala condiciones facultati
vas de la bencina y vaselina.
20 fbro. 1931.-Publica sentencia recaída en
el pleito promovido por don
J. E.. D. H. ..
23 fbro.
• • e • • •
.SECCION DE ARTILLERIA
1931.-Seflala precisión de pesadas
en las cargas de proyección.
SECCION DE SANIDAD
18 dbre. 1930.-Sobre vacunación antivariblica
antitifoídica de los marine
.
ros y soldados en los prime
. ros días de su incorporación. 5.
fbro. 1931.---Distribución, p o r Departa
mentos, de la plantilla del
Cuerpo de Practicantes.. .. 32
1 abril 1931. Aumenta medicamentos al pe
titorio de los Hospitales. .. 77
6 junio 1931.--Sobre establecimiento de de
pósitos de especialidades
farmacéuticas.. .. se • 12.9
5
928
16 134
2.6 196
54 374
47' 322
4F
234
570
936
INTENIDE N;CI A
20 clbre. 1930.--Hace extensiva a los ordenan
zas de semáforos la Real or
den de • 25 dé octubre de
1930 (D. O. 249) sobre au
me,ntos de sueldo.. 1 5
30 dbre. 1930.-Sobre abono de sueldo de em
pleo inmediato a los Farma
céuticos.. .. 1 4
3 enero 1931.--Publica sentencia recaída en
un pleito.. 7 70
4 enero 1931.-Estado, por conceptos, para el
presupuesto de 1931.. .. 4 36
10 enero 1931.-Instrucciones para aplicación
die .s conceptos del presu
puOto de 1931.. .. 11 95
10 enero 1931. Reglas para la reclamación
de haberes.. 11 93 (1)
. (11) Solventadas erratas en los DIAllios Qvienurs núme.-
r048 12 y 1'7, páginas 112 y 143,
FECHA NtM. 'PÁG.
10 enero 1931.-Sobre remisión de doeumen
- tación por las Ordenaciones
de Pagos. ..
10 enero 1931.-Ordena la remisión de estados
que cita relativos a gastos
menares de 50.000 pesetas. ..
20 enero 1931.-Sobre sueldo y aumentos a los
ordenanzas y porteros de las
Escuelas de Náutica..
28 enero 1931.-Sobre abono de diferencia de
sueldo al personal de. Mari
na destinado en la Junta
Calificadora de Aspirantes a
Destinos Públicos..
30 enero1931.-Sobre sueldo de Oficiales Ge
nerales en reserva.
31 enero 1931. 'obre devolución de cantida
d e s percibidas indebida -
mente por enganchados.. ..
5 fbi.o. 1931.-Normas para concesión de gra
tificaciones de efectividad..
7 fbra. 1931. --Señala sueldo de • Maestros y
Delineadores y Auxiliares
de Oficinas .de antigua orga
nización..
10 fbro. 1931.-Concede derecho a doble ración
al personal destacada en la
Sociedad
13 fbro. 1931. Hace extensiva a los porte
ros y mozos la Real orden
de 15 de diciembre de 1927
sobre anticipos de pagas: ..
13 fbro. 1931.-Sobre dietas ele Jueces y Se
. cretarios de causaS..
14 nro. 19.31.- -Aclara Real orden de 28 de
enero sobre sueldo de Ofi
- diales Generales en reserva.
14 fbro. 1931. Modifica en la form.a que in
dica la indemnización por
quebranto de moneda. ...
21 tbro. 1931.-Señala ,jornal de peones y
operarios del movimiento) de•
Arsenales..
91 11)1.0 193i. -Sobre formación de propues
tas de abono del 20 por 100
de submarinos..
26 fbro. 1931.-Sobre abono del 20 por 100
por el título de Doctor o Li
cenciado en Derecho..
3 marzo 1931.-Coneede gratificación de casa
a los Maquinistas Jefes de,
Servicios de los Departa
mentos.. ..
14 marzo 1931.-Deroga Real orden de 21 de
enero de 1921 sobre abono de
gratificación a un operador
fotográfico.. ..
14 marzo 1931.-Modifica Real orden de 10
de enero (D. O. 11)..
24 marzo 1931.-:Señala compqtibilidad de grai
tificación de destino con las
que expresa.. ..
27 marzo 1931.-Modifica Real orden de 4 de
julio de 1916 sobre gastos de
prácticas de los aprendices
maquinistas.. .. 77 570
28 marzo 1931.-Publica sentencia recaída en
pleito promovido par don
D. P. C.
7 abril 1931. Atim-nta consignación para la
Información de Marina .
28 abril 1931.-Reglas para concesión de cré
ditos para obras y adquisi
ciones en los Hospitales.. ..
30 abril 1931.-Sobre concesión de gratifica
ción de cargo a los segun
dos vigías de semáforos..
4 mayo 1931.-Sobre abona de asignación de
residencia al personal des
tinado en Africa ..
4 mayo 1931.-Sobre sueldo del. personal de
la E. '11. A. de los C. G. al
20 166
26 197
21 175
27 204
23 1_82
29 220
33 239
35 251
37 2(-'3
•
40 278
41 283
38 266
-39 270
45. 311
46 317
51 358
.53 370
65 472
61 437
69 496
77 572
80 586
99 722
101 742
99 792
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pasar a ella procedentes de
Contramaestres y Condesta
bles.. ..
. •
23 mayo 1931.-Sobre reintegro de nombra
miento por los Mayores de
los Cuerpos subalternos.. ..
23 mayo 1931.-Sobre. abono de gratificación
de casa al personal con d--re
cho que se ausente. 'de su
destino sin cesar en él.. ..
10 junio 1931. Da carácter d?,, generalidad a
la disposición de 4 del ac
tual sobre grati.ficacin de
cargo.
10 junio 1931.-7-Sobre gratificación de destino.
del personal de los Cuerpos
subalternos.. ..
10 junio1931.-Sobre gratificación de cargo
de los cabos de marinería de
los Hospitales.. .. • ..
10 junio 1931.-Concede gratificación de des
tino a los Contramaestres
. radiotelegrafistas..
10 junio 1931.-Relativo a reintegro de nom
bramiento y percibo-de quin
quenios por los Auxiliares.
de Oficinas de antigua crga•
nización.
10 junio 1931.-Dispone. que hasta nueva orden
no se compute para- quin-'
queniós el tiempo de super
numerario. ..
16 junio 1931.-Sobre aumento de jornales en
la Maestranza en los traba
jos que cita.. .. ..
16 junio 1931.-Sobre sueldo a los Maquinis
tas alumnos en prácticas.
16 junio 1931.-Sobre abono de las gratificacio
nes que expresa..
SECCION DE CONTABILIDAD
12 fly-o. 1931. Aprueba programa asignaturas
del primer grupo del primer
eu, so de la Escuela de In
tendencia e Intervención. ..
ma1 •zo 1931.-----Aprueba pr(12,-rama asignaturas
del sgundo grupo del pri
mer curso de la Escuela de
Intendencia e Intervención. .
9 abril 1931.-Aptueba programa asignaturas
del primer- p,Tupo del segun
do curso de la Escuela de
Intendencia e Intervención. .
30 abril 1931.-Sobre compensación de cargos
por estancias de hospital. ..
18 junio 1931.-Hace extensiva a los Escribien
tes de los Hospitales la Real
orden de 15 de enero de 1930
18 junio 1931.-Sobre denominación del Cuer
po Administrativo y organi
zación de la Intendencia ge
neral.. .. • • • • • • • • • •
20
INTENDENCIA GENERAL
junio 1931.--Amplía Real orden de 14 de
abril de 1931 sobre abono de
doble ración.. .-. ..
29 junio 1931.--C,-)ncede gratificación de cargo
90
al primer Contramaestre del
Estado Mayor de la Escua
dra.. ••
junio 1931. Sobre pago de botones e insig
nias por el advenimiento de
la República al personal de
marinería y tropa..
29 junio 1931.--Sobre abono de jornal por ho
ras extraordinarias a la
Maestranza eventual.. ..
DIARIO OFICIAL
NÚM PAG.
99 722
115 846
115 846
131 947
131 947
130 911
130 941,
935
129 93.3
135 991
135. 991
134 985
35 251
49 417
80 587
111 820
135 f-)90
136 995
140 1034
141 1,041
141 1011
142 1049
FECHA N(11\1". PÁG.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
90 dbre. 1930. -Aclara Real orden de 29 de
agcsto de 1930 relativa a co
misión por venta de pescado.
dbre. 1930. --Relativa a estaciones de radio
y personal para. manejarlas
- en lcs easgs que cita.. ..
5 46
46
31 dbre. 1930. --Relativa a peQo específico de
combustible y lubrificantes . 10 99
2 enero 1931. !prueba itinerarios
17 141
para 1931
de la Compañía Trasatlán
tica
5 enero eular relativa, a tamaño del
mejillón y demás mariscos.. 18 150
8 enero 1931.-Sobe papel en que se han de
extender les certificados mé
dicrs necesarios para enro
larse.. • • • • • • • • • • 14 125
94 enero 1931 .--Sobre personal que han de lle
var las embárcaciones de las
obras del puerto.. 2.7 204
30 enero 1931
30 enero 1931
6 fbro. 1931
6 fbro. 1931
6 fbro. 1931
10, fbro. 1931
13 fbro. 1931
13 fbro. 1931
13 fbco. 1931
13 fbro.' 1931
20 fbro. 1931.
25 fbro. 1931
27 fbro. 1931
2 marzo 1931
5 marzo 1931
6 marzo 1931.
6 marzo 1931.
ti marzo 1931
13 marzo 1931.
.--Adjudica a la Compañía Tras
mediterránea un concurso pa
ra •emunica.ciones con Norte
de Africa, etc. 25 192
.-Sobre creación de un cuaderno
de autorizaciones temporales. 30 224
.-Aprueba relaciones de mobilia
rig y enseres de las Coman
dancias de Marina de Gijón
y Ferrol.. 33 24.0
.-Reglamenta la pesca del «bou»
en Mallorca. ..
.-Fija veda de pesca con traiña
de luz en Rosas..
..
38 268
.-Sobre -adhesión de.España a la
Conferencia internacional de
_Ginebra sobre estadísticas
económicas.. :39 272
• Sobre jornada de. trabajo en los
buques del cabotaje nacional. 39 271
.-Autoriza la pesca. con «patex
liza» en Sada.._ 42 288
.-Sobre pesca con luz sobre el
agua y artes de cerco en las
provincias que expresa 42 288
.-Relativo a buques de la Tras
mediterránea que han de
prestar los servicios maríti
mos de soberanía.. ›. 55 386
Circular sobre reserva sitio
atraque buques servicios so
beran_ía.. 48 330
.-Circular sobre visado libretas o
pasaportes en Palermo .. 54 376
.-Circular sobre combinaciones
servicios entre Norte España
y Fernando Poo.. 56 3.92
-Circular sobre prohibición pes
ca con redes de cerco en la
zona del protectorado fran
cés en Marruecos.. 54 377
.-Circular modificando retorno
línea núm. 7 de la Compa
ñía Trasatlántica.. 61 440
Circular aprobando tarifas má
xima percepción Compañía
Trasatlántica para el año ac
tual.. .. 62 446
Circular sobre comunicaciones
Cabrera-Mallorca.. 58 408
34 244
•-Sobre abono pasaje y dieta
cuando se ausenten de su re
sidencia los guardapescas ju
rados.. ..
-Sobre informe del Ministerio
de Fomento en expedientes de
aba,nderamientos. , , , 6.2 447
57 :397
FECHA
21 marzo 1931
27 marzo 1931
27 marzo 1931
7 1931
e
27 abril 1931
1931
1931
1931
1931
4
abril
mayo
22 mayo
22 mayo
23 mayo
DEL MINWERIO DE MARINA
.--Sobre pesca ¿n la provincia
marítima de Ceuta. .. .. • •
. Publica sentencia recaída en
pleito promovido por don
E. F. 13.. . • • •
.—Sobre recogida de senfilla para
criaderos de moluscos.
.—Sobre admisión en hospitales
de enfermos procedentes de
buques..
.--Circular relativa a cierre para
navegación y comercio de los
puntos del al chipiélago de
Madera.. . • • •
.—Amplía estadia en Arrecife del
vapor que hace allí escala..
•—Sobre pesca con luz en aguas
de Ceuta..
•7-Establece veda para los artes
«bou» y «baca» en Levante..
•--Aprueba relaciones para inven
tario varias Comandancias de
Marina.. .. .. 117 862
1 junio 1931. Sobre hora salida vapor correo
Algeciras-Tánger.. 123 900
'8 junio 1931.—Fija potencia para la luz para
la pesca en La Selva.. .. .. 13.0
• 942
8 junio 1931. Autoriza despacho para aguas
libres en tiempo de veda a
los artes de arrastre en De
nia.. • •
8 junio 1931. Aclara disposición de 11 de
agosto de 1925 referente a la
pesca en Barbate..
16 junio 1931. Sobre pesca con artes de cerco
en Málaga.. .. 138 1001
24 junio 1931. -L( vanta ved a pbramamparra en
Villajoyosa.. • • 142 1050
• •
NÚM. PÁG.
72 531
78
572
/0.4 •82 6
98 712
106 7s6
117 862
113 •831
130 942
130 942
FECHA
26 1bro. 1931.
SECCION DE JUSTICIA
Modifica art. 102 Reglamento
para aplicación ley Recluta
miento y reemplazo marine
ría de la Armada.. .. • •
19 1031. Iieglas para aplicación Decreto
indulto de 16 actual..
23 1931.--IZeglas para aplicación Decreto
de 15 actual derogando el
Código penal del año 1928..
—Nueva . redacción art. 7.° ley
Organización y atribuciones
de los Tribunales de Marina.
25 abril 1931 --Aclara ieglas de 19 actual re
lativas al indulto de 15 de
abril.. .. 1. • • • • • •
1931.--Reglas Pai a aplicación Decreto
de 1:5 actual derogando el
Código penal de 1928..,
29 1931.—Amplía Orden de 19 actual so
: bre aplicación indulto ..
8 mayo 1931. Declara nula la ley penal de la
Marina mercante cle 7 de
• noviembre de 1923.. ..
2:3 mayo 1931.—Aclara dudas relativas a la in
validación de notas a que se
refiere él Decreto de 1.° del
actual (D. O. 99) ..
junio 1931.—Rectifica art. 6.° disposición de
20 actual. . • • ..
_1 junio 1931.—Sobre aplicación indulto a los
'delitos de segunda deserción.
abril
abril
23 abril 1931
abril
1
abril
1NSTITUCION BENEFICA PARA
POS SUBALTERNOS
1 marzo 1931.—Concede ingreso
tercera Sección
quinistas..
Núm. PÁG.
5.0 34:3
8,8 652
92 .675
92 675
94 687
98 711
98 711
102 755
118 870
140 1035
142 1049
HUERFANOS DE LOS CUER
DE LA ARMADA
al personal
Cuerpo Ma
• • • • 57 396
